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Decreto de 1.0 de julio de 1941 por el que se dispone
cese en el cargo de Director de Construceiones e In
dustrias Navales Militares D. .Tuan- Antonio Suances
y •Fernández.—Página 1.383.
Otro de 1.0 de julio de 1941 por el que se nombra
Director de Construcciones e Industrias Navales Mili
tares al General de Brigada de Ingenieros de la Ar
mada D. Francisco de la Rocha y Riedel,—Pág. 1.385.
ORDENES
JEFATURA DEL ESTADO MAYOR DE LA ARMADA
Reglaniento orgánico de la Marinería y Fogoneros.—
Orden de 26 de junio de 1941 por la que se aprueba
provisionalmente el Reglamento orgánico de la Mari
nerín y Fogoneros.—Página 1.385.
JEFATURA DE INSTRUCCIÓN
Bajas.—Orden de 26 de junio de 1941 por la que se
dispone cause baja en el Cuerpo a que pertenece el
_Alférez-alumno de Infantería de Marina D. Angel
Esteban de la Fuente.—Página 1.385.
INSPECCIÓN GENERAL DE INFANTERÍA DE MARINA
Reingreso.—Orden de 28 de junio de 1941 por la que
queda sin efecto la Orden ministerial de 30 de abril
último que daba de baja en la Armada al Sargento
don Joaquín Espartero Arenas. Página 1.385.
Destinos.—Orden de 28 de junio de 1941 por la que se
dispone continúe destinado en el Tercio de Levante
el 'Capitán de Infantería de Marina D. Alfredo Porto
Armario.—tPágina 1.385.
Otra de 28 de junio de 1941 por la que se dispone pase
al Tercio de Levante el Brigada de Infantería de Ma
rina D. Domingo Guerrero Guerra, Página 1.385.
Roa
1111.1
.ituaciones.---Orden de 28 de junio de 1941 por la que'
pasa a la situación de "proc'esado"_ el Sargento don
Narciso Galera Pérez.—Página 1,386.
Haberes.—fOrden de 28 de junio de 1941 por la que se
conceden los beneficios que para los de su clase seña
la la Orden ministerial de 16 de octubiie de 1931 al
Sargento Maestro de Banda de Infantería de Marina




Destinos.—Orden 28 de junio de 1941 por la que se
nombra Comandante del e
-
ro Almirante Cerrera al
Capitán de Navío D. Car ila Suances.—Pág. 1.386.
Situaciones. Orden de 28 de junio de 1941 por la que
pasan a la situación de "procesado" el Portero segun
do y Mozo de Oficios, respectivamente, Antonio Me
rales Ruiz y Antonio Cárdenas Contreras.—Pág. 1.386.
ketiros.—Orden de 28 de junio de 1941 por la que pasa
a la situación de "jubilado" el ex Peón de la Maes:
tranza de Arsenales Domingo Solano Conesa.—Pági
na 1.386.
Bajas.—Orden de 28 de junio de 1941 por la que causa
baja en la Armada el Auxiliar segundo de Aeronáu
tica Naval D. Antonio Sánchez Ríus, Página 1.386.
Otra de 26 de junio de 1941 por la que se dispone la se
paración definitiva del servicio del Estado del Agente
de Policía Marítima D. Vicente Iraundegui Ibarra
del Mozo de Oficios de la Marina Civil Juan Ríos Ló
pez. Página 1.386.
SERVICIO DE INGENIEROS
Situaciones.—Orden de 27 de junio de 1941 por la que
pasa a la situación de "supernumerario" el Coman
dante de Ingenieros de la Armada D. José de la F
guera Calín. Página 1.386.




ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Destinos.—Orcien de 1» de julio de 1a41 por la que se PRESIDENCIA D'EL GOBIERNO
dispone continúe desempeñando los destinos que se in
dican el personal del Cuerpo de S'anidad que se rela
ciona..----Páginaá 1.386 y 1.387.
. .
INSTITUTO OCEANOGRAFICO
Yombraniientos.—Orden de 2 de julio de 1941 por la que
.nombra. J'ere del Departamento de Químico-Física
Aplicada del Instituto Español de Oceanografía a don•
Emilio Jimeno Gil. Página 1.387.
Otra de 2 de julio de 1941 por la que se nombra Jefe del
Departamento de Química Aplicada del Instituto Es
pañol de Oceanografía a D. Ricardo Montequi Díaz
de Plaza. Página 1.387.
••••••••■■
orden de 30 de junio de 1941 por la que se señalan los
transportes -urgentes" y "preferentes" durante el mes
de julio de 1941.--Páginas 1.387 y 1.388.
MINISTÉRIO DÉ INDUSTRIA Y COMERCIO
Orden de 19•de junio cle-1941 por la qyie se faculta a la
Dirección General de Comunicaciones Marítimas • que
cuando por la misma se consideren inexactos valores
de buques declarados por personas naturales o jurí
dicas en escrituras públicas 'Unidas a expedientes- de
construcción o compra-venta que hayan de ser apro
bados por dicho Centro, deniegue la adquisición o cam
bio de dominio que se solicite, debiendo los interesados
acreditar el verddero valor de aquéllos.--Página,1.388.
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Ministerio de Marina
A propuesta del Ministro de Marina, vengo en disponer cese en el cargo de Director de Cons
trucciones e Industrias Navales Militares D. Juan Antonio Suances y Fernández, expresándole mi
agradecimiento por los servicios prestados.
• Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a primero de julio de mil novecientas,
cuarenta y uno.. .
4 Ministro de Marina,
SALVADOR MORENO FERNANDEZ
FRANCISCO FRANCO
A propuesta del Ministro de Marina, vengo en nombrar Director de Construcciones e Industrias
Navales Militares al General de Brigada de Ingenieros de la Armada D. Francisco de la Rocha
Riedel. .
Así lo dispongo por el presente Decreto, dad.) en Madrid a primero & julio de mil novcciento.s.
cuarenta y uno.
..Y








'Reglamento orgánico de la Marinería y Fogone
ros . En virtud de lo preceptuado en el artículo
quincuag¿simotercero del Decreto de 31 de julio de
1940, que organizaba la. Marinería y el Cuerpo de
Suboficiales de la Armada, y en consonancia con lo
previsto en el apartado 28 de la Orden ministerial
de 14 de agosto siguiente, que dictaba las normas
para aplicar a la Marinería lo dispuesto en aquél, se
aprueba provisionalmente el Reglamento orgánico de
la Marinería 3, Fogoneros, que a continuación se in
serta.




Bajas.—A instancia del interesado, causa baja en
el Cuerpo a que pertenece el Alférez-Alumno de
Infantería de Marina D. Angel Esteban de la
Fuente, el que quedará con la consideración de Al
férez honorario del mismo Cuerpo, de acuerdo con
lo dispuesto en el artículo 3.() del Decreto de 1.° de
•
septiembre de 1939 (B. O. núm. 248).
Madrid, 26 de junio de 1941,
MORENO
Inspección General de Infantería
de Marina.
Reivreso.—De conformidad con lo propuesto por
la Inspección General de Infantería de Marina, se
dispone quede sin efecto la Orden ministerial de
30 de abril último (D. O. núm. 104), por la que
causó baja en la Armada el Sargento D. Joaquín
Espartero Arenas, debiendo reclamársele los habe
res dejados de percibir desde el 30 de abril último
al 15 del actual, en que estuvo separado de filas
activas, considerándosele a estos efectos, durante
ese tiempo, en situación de "disponible forzoso"
Madrid, 28 de junio de 1941.
MORENO
Destinos.—Se dispone que el Capitán de Infante
ría de Marina D. Alfredo Porto Armario, continúe
destinado en el Tercio de Levante, en el que pres
taba sus servicios como Teniente.
Madrid, 28 de junio de 1941.
MORENO
Se dispone que el Brigada de Infantería de
Marina D. Domingo Guerrero Guerra, cese en la
Inspección General del Cuerpo y pase destinado al
Tercio de Levante.
Madrid, 28 de junio de 1941.
MORENO
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Situaciones.—En cumplimiento a lo dispuesto enel artículo 6." del Decreto-- de. 23. -de septiembre de
1939 (D. O. núm. 273), pasa a la situación de "proicesado", a partir de 26 de junio de 1940, él Sar
gento D. Narciso Galera, Pérez.
Madrid, 28 4jtni.o.dé ][94i. "
MORENO
«-Haberes.--'--Vista‘ la instancia promovida -por el interesado y los informes: emitidos por la Inspección
General de Infantería de Marina y Jefatura Superior de Contabilidad, se --concede al Sargento Maes
tro de Banda de dicho Cuerpo D. Manuel Alvarez
Romero, los beneficios que para los de su clase. se
ñala la Orden ministerial- de 16- de octubre de 1931
(D. O. núm. 236), a partir de 17 de abril de 1939.fecha._ del. ascenso á su actual empleo ; gozando de
la asimilación de. Auxiliar, segundo Naval, que por
supresión del Cuerpo de Ayudantes Auxiliares le
corresponde, .en analogía con lo resuelto' por la Or
den de 9 de julio de 1938 (B. O. ntin. 13), y con
las limitaciones establecidas en las referidas Or
denes. -




Destinos.—Concedido anticipo - de licencia por en
fermo al Capitán dé Navío D.. Cástor Ibáñez de Al
decoa, nombrado Comandante del crucero Almirante
Cervera por Orden ministerial de io dé junio pró
ximo- pasado • (D. O. núm. 133), se nombra para
sustituirlo en dicho mando al del mismo empleo
D. Carlos Vila Suances, que deberá- incorporarse a
dicho destino urgentemente;- cesando • en el- •destino
(-lúe . le confirió la -Orden- -ministerial deii de di
ciembre último 0.2-nútii:- 290).
Madrid, 28 de junio de 1041.
MORENO
(lile el.' Portero segun-do
y r-=M-ózo: d&-0ficiO'-de este Ministetió Antonio Mo
rales Ruiz- y Antonio-• 'Cárdenas :Contreras, respeC
tivannnte, queden en situación de "proceSados". en
esta capital.
-Madrid. 28 de junio de 1941.
MORENO
Rciiros.—CoMo resultado de expediente incoado
al efecto por instancia- del ex Peón. de 1 Maestran
za de Arsenales Domingo Solano Conesa, se rec
tifica la Orden ministerial de 23 de octubre de 1940
(D. O. núm. 251), únicamente en la parte que altado ex Peón afecta, el cual en l fecha indicada
causa baja en- la situación de "activo" y alta en la
de "jubilado", con arreglo a los preceptos del ar
tículo 5." de la Ley de 12 de julio de dicho año
(D. O. núm. 167).
Madrid, 28 de junio de 1941.
MORENO
Bajas.—Condenado el Auxiliar segundo de Aero
.
náutica Naval D. Antonio Sánchez Rías, por el co
rrespondiente Consejo de Guerra, a la p!na de tres
años y un día de prisión correccional, con la acce
soria de separación del servicio y efectos determi
nados en el artículo 51 del Código Penal de la Ma
rina de Guerra, se dispone cause baja en la Armada.
Madrid, 28 de junio de 1941.
MORENO
Como resultado de expediente de responsabi
lidad instruido al AgInte de. Policía Marítima don
Vicente Iraundegui Ibarra' y al Mozo de Oficios
de la Marina Civil Juan Ríos López, se 'dispone la
separación definitiva de los mismos .del servicio del
Estado, con arreglo a lo prevenido én los artícu
los 0." y 12 de la Ley de io de febrero de .1939.




Situaciones.—Pasa a la situación de "supernume
rario" el Comandante de Ingenieros de la Armada
D. José- de -la Figuera Calín, por encontrarse com
pr_endido en el punto primero .del artículo 5.° del
Decreto (1e23 de septiembre de 1939. _
Madrid, 27 de junio de 1941.
MORENO
Servicio de Sanidad.
Destinos.—Se dispone que el personal que se de
talla, ascendido a sus actuales empleos por Orden
ministerial de 31 de mayo último (D. 0: núme
ro•128, páginas 1.171-72), continúe desempeñando
los destinos que al frente de cada uno se indican :
Coroñerl Médico Sr. D. jesií-§ Barri Zam-borav.--- _
Jefe dél Serfiéid- de Sanidad- y f5T-rééictr -del
pitál -del- Dep-artamento Marítimo (1?-CiRflz.-
Teniente Coronel Médico D. Pedro González Ro
dríguez.—Asistencia domiciliaria en Madrid.
Teniente Coronel Médico D. Juan Sobrino Bubi
gas.—Jefe del Laboratorio Bacteriológico de El • Fe
rrol del- Caudillo.
,\\
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Teniente Coronel Médico D. Germán Higelmo Arcillas refractarias.
• • • • • ••• • • A- • • a
martm.—Asistencia domiciliaria en Madrid.
Comandante Médico D. Vicente Espinosa Sote
lo.—Enfermería del 1V1inisterio.
Madrid, 1.° de julio de 1941.
INSTITUTO OCEANOGRÁFICO
MORENO
Nombramientos.—De conformidad con lo pro
puesto por la Dirección General del Instituto Es
pañol de Oceanografía, y corno resultado del con
curso convocado por Orden ministerial de 31 de
marzo último (D. O. núm. 78), este Ministerio ha
resuelto nombrar Jefe del Departamento de Quí
mico-Física Aplicada, del referido Instituto Espa
ñol de Oceanografía, a D. Emilio Jimeno Gil, con
el sueldo anual de trece mil doscientas pesetas, que
consigna el vigente Presupuesto de este Ministerio.
Madrid, 2 de julio de 1941.
MORENO
De conformidad con lo propuesto por la Di
rección General del Instituto Español de Oceano
grafía, y como resultado del concurso convocado
por Orden ministerial de 9 de junio actual (DIARIO
OFICIAL núm. 132), este Ministerio ha resuelto nom
brar Jefe del Departamento de Química Aplicada
del referido Instituto Español de Oceanografía, a
D. Ricardo 1VIontequi Díaz de Plaza, con el sueldo
anual de doce mil pesetas, que consigna el vigente
Presupuesto de este Ministerio.
Madrid, 2 de julio de 1941.
~arab
MORENO
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Presidencia del Gobierno.
xcmos. Sres. : A propuesta del Delegado del Go
bierno para la Ordenación del Transporte, y con
forme con el artículo segundo de la Orden de esta
Presidencia de fecha 14 de junio de 1941 (Boletín
Oficial del Estado número 168), por la que se dic
tan normas para la ejecución de los transportes por
ferrocarril, se acuerda para el próximo mes de ju
lio la siguiente clasificación de turnos en los
mismos :












Jabón común o sus sustitutivos (siempre
tenten el nombre como tales).
Leche condensada.
Legumbres secas.






Productos químicos (amoníaco, anhidro, ácido ní
trico, ácido sulfúrico, cloro líquido y sulfuro de
carbono).
Semillas.
Sisal (fibra e hilo de agavillar).
que os
Mercan'cías "Preferentes" por vagón completo.
Aceites lubrificantes.





Carbones minerales, sin ciclo permanente.
Carbones vegetales.







Productos químicos (sulfato amónico, clorato de
potasa y de sosa carburo de calcio, cloruro de cal
y sosa cáustica).
Sal.
Sílice (para material refractario).
Tejas.
Salvo en los casos de interrupción en la circula
ción, no se suspenderán las facturaciones de deta
lle en las siguientes mercancías :
Acetileno.
Anticriptogámicos e insecticidas.
Artículos sanitarios (algodón, gasas, vendas, ci
rugía y material de cura urgente).
Azúcar para Colegios oficiales y Farmacéuticos.
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Lonas para cubrir vagones.




Recambios para maquinaria agrícola.
Semillas.
Sulfato de magnesia impuro.
Transportes militares.
Transportes de o para la Fábrica Nacional de
Moneda y Timbre.
Volatería.
Vencejos para faenas agrícolas.
La presente disposición surtirá efectos desde el
día siguiente al de su publicación en el Boletín Ofi
cial del Estado, quedando, por lo tanto, anulada la
Orden de 29 de mayo de 1941 (B. O. núm. 151).
Lo que comunico a VV. EE. para su conoci
miento y efectos consiguientes.
Dios guarde a VV. EE. muchos años.
Madrid, 30 de junio de 1941.—P. D.: El Sub
secretario, Luis Carrero.
Excmos. Sres. ...
(Del B. O. del Estado, núm. 182, pág. 4.857.)
E
Ministerio de Industria y Comercio.
Ilmo. Sr.: A propuesta de esa Dirección Gene
ral de Comunicaciones Marítimas, he tenido a bien
disponer, como arnipliación a lo determinado en Real
Orden del Ministerio de Marina de 17 de octubre
de 1930, lo siguiente:
Primero. Facultar a ese Centro para que cuan
do considere inexactos valores de buques de todas
clases declarados por personas naturales o jurídi
cas, en escrituras otorgadas ante notario unidas a
expedientes de construcción o compra-venta en trá
mite para su aprobación por esa Dirección Gene
ral, deniegue la adquisición o cambio de dominio
que se solicite, debiendo los interesados acreditar
debidamente el verdadero valor de aquéllos, a los
efectos de su petición.
Segundo. A los expedientes citados en el punto
anterior se unirá, además de los documentos hasta
ahora prevenidos, informe detallado y certificado del
Ingeniero Naval Inspector de buques del puerto
respectivo, en que conste el valor real del que sea
objeto del expediente ; y
Tercero. En caso de desacuerdo por parte de
los interesados, con la tasación valorada hecha por
el expresado Ingeniero Naval, se podrá conceder,
a petición de los mismos, se practique nueva valo
ración por una junta integrada por los dos Inge
nieros Navales Inspectores de buques de las pro
vincias limítrofes a la de que se trate, siendo de
cuenta de los peticionarios los gastos de viaje y die
tas de dichos funcionarios que la operación origi
ne, cuya tasación, de merecer la aprobación de esa
Dirección General, causará estado.
Lo que comunico a V. I. para su conocimiento
y efectos.
Dios guarde a V. I. muefhos arios.
Madrid, 19 de junio de 1941.
CARCELLER SEGURA
Sr. Director General de Comunicaciones Marítimas.
(Del B. O. del Estado, núm. 183, pág. 4.905.)
IMVRENTA DEL M IN ISTER 10 DE MARINA
'o
Corresponde al D. O. núm. 151.
DEL MINISTE,R10 DE MARINA
REGLA ENTO
Nara dei Decreto de 31 de julio de 1910
al Personal de illathlerIa y
4
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Romo* para apiicación del Decreto de 31 de Olio de 1940
al personal de mamerta y Fogoneros
Ingreso.
Artículo 1.° Se ingresará en la Armada como Ma
rinero por la Inscripción miarítima en la forma pres
crita en la Ley de Reclutamiento.
Art. 2.° Podrán ser admitidos corno voluntarios
al servicio activo de la Marina los españoles que re
únan las siguientes condiciones :
a) Tener cumplidos los diecisiete arios y no los
veinticuatro el día que soliciten.
1)) Tener una intachable conducta moral, no ha
biendo sido procesado ni expulsado de ningún orga
nismo civil o militar por mala conducta o por antece
dentes político-sociales.
c) Ser soltero o viudo sin hijos.
d) Contar con autorización de sus padres o tuto
res, caso de ser menor de edad.
e) No estar comprendido en el alistamiento de
Ejército del año que solicite o estar en la segunda si
tuación del servicio militar o en la reserva.
f) Reunir las condiciones físicas exigidas para el
servicio de los voluntarios en la Marina.
g) No haber cumplido condena por delitos milita
res ni comunes.
At. 3.° Serán preferidos los operarios manuales
que tengan alguna de las profesiones tales como elec
tric-ista, mecánico, herrero, carpintero, etc., en el or
den que en el momento de hacer la selección se con
sidere más necesario para el servicio de la Marina.
En igualdad de condiciones serán elegidos por este
orden :
Los hijos de los muertos por la Patria, los huérfa
nos y los hijos de familias numerosas.
Art. 4.° El ingreso como voluntario se hará por
concurso, que se publicará en el Boletín Oficial del
Estado, DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARI
NA, Boletines Oficiales de las provincias y diarios de
mayor circulación, y en él se anunciará el número
de plazas a cubrir, fecha y hora en que se cierra el
plazo de admisión de solicitudes.
At. 5.° Las solicitudes serán dirigidas al Almiran
te Jefe del Servicio de Personal del Ministerio de Ma
rina (Madrid) y escritas de puño y letra del intere
sado.
Art. 6.° Las solicitudes irán acompañadas de los
siguientes documentos:.
a) Certificado del acta de nacimiento, legalizada.
1)) Certificado de buena conducta, extendido por
la Comisaría de Investigación y Vigilancia de la loca
lidad o de la de su distrito, donde haya varios.
En localidades donde no exista dicha Comisaría, el
certificado será expedido por el Jefe del puesto de la
Guardia Civil.
c) Certificado del Registro Central de Penados y
Rebeldes.
d) Fe de soltería o certificado de estado civil en
su caso.
e) Autorización del padre, o de la madre de haber
fallecido aquél o encontrarse en desconocido parade
ro, o de los tutores en su caso.
f) Caso de haber servido en los Ejércitos de Tie
rra o Aire, certificado de los servicios prestados.
Si pertenece a la Inscripción marítima, copia del
certificado del asiento de inscripción, y caso de haber
servido en la Marina, buque o dependencia que lo li
cenció y Departamento en que se encontraba aquél.
g) Certificado profesional, expedido por el pa
trón de la entidad o industria donde preste sus servi
cios o donde últimamente estuvo colocado, en la que
se declara : categoría profesional, sueldo, informe pro
fesional, tiempo que estuvo a su servicio y conducta
observada en su caso.
Ji) Certificado de los servicios prestados en Falan
ge Española Tradicionalista y de las J. O. N. S., si ha
pertenecido a ésta en cualquiera de sus organizacio
nes.
i) Certificado médico de que no padece enferme
dad contagiosa ni inutilidad física manifiesta.
i) Certificado de estudios, expedido por los Cen
tros donde los haya cursado, bien sean éstos oficiales
o privados en su caso.
k) Dos fotografías tamaño 54 X 40 milímetros,
de frente y descubierto, firmadas al dorso.
Xrt. 7.° El SerVicio de Personal, a la vista de las
instancias y documentos que las acompañan, intere
sará del Servicio de Información Personal que en pla
zo máximo de dos meses rinda informe en que, ade
más de la comprobación de la veracidad de lds datos
aportados por los solicitantes., haga las observaciones
que estime convenientes para el mejor conocimiento
y clasificación de éstos. La falta de veracidad de las
declaraciones o la falsificación de alguno de los docu
mentos aportados llevará implícita la exclusión del
solicitante y la prohibición de presentarse a oposicio
nes o concursos que celebre laMarina, sin mengua de
las responsabilidades de otro orden que puedan exi
gírseles.
El Servicio de Personal, una vez en posesión delinforme citado, efectuará la selección de acuerdo con
las normas señaladas por el Estado Mayor, comuni
cando a éste el resultado del concurso para que señalela forma de efectuar la incorporación. Conocida ésta,
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dará a los admitidos la orden de incorporación, remi
tiendo a los excluidos la documentación aportada.
Él viaje de incorporación cielos admitidos se. ve
rificará por cuenta del Estado.
Los expedientes de ingreso de los admitido se re--
mitirán a los Cuarteles de instrucción donde éstos de
ban incorporarse; hechas en ellos las debidas anota
ciones, serán enviados para su archivo al Trozo a que
pertenecieran Q al que deban ser inscriptos los volun
tarios.
Período de instrucción.
Art. 8.° Tanto los Marineros voluntarios como los
procedentes de la Inscripción marítima al llegar a la
-capital del Departamento.donde hayan de verificar su
incorparación, serán conducidos al Cuartel de instruc
ción por personal del mismo nombrado al efecto.
Art. 9.° Los expedientes de ingreso de los volun
tarios y. las fichas de los•procedentes de la Inscripción
serán remitidos a los Cuarteles de instrucción corres
pondientes con anterioridad a la presentación en ellos
de unos y otros.
Art. jo. Una vez incorporados, sufrirán el corres
diente reconocimiento médico, siendo clasificados con
arreglo a la Ley de Reclutamiento los Marineros que
procedan_ de- la .Inscripción y en "Aptos" y "No ap
tos" los voluntarios. Los inútiles y los "No aptos"
serán pasaportados al lugar de su residencia. Los úti
les y "Aptos" -quedarán en los Cuarteles. de instruc
ción, sometidos al REGLAMENTO DEL REGIV,-MN INTERIOR DE LOS CUARTELES DE
IN.STRUCCION por el que éstos habrán de regirse,
y en ellos les será .facilitado el vestuario reglamenta
rio.
Art. II. Los Marineros voluntarios que hubiesen
dejado transcurrir cinco días, a partir de la fecha en
que debieron incorporarse a los Cuarteles de instruc
ción, sin, efectuar su presentación en los mismos, se
entenderá renuncian a la plaza, a no ser que presenten
justificantes que acrediten la imposibilidad material
de efectuado.
Los Jefes de los citados Cuarteles remitirán, por
conducto reglamentario al Estacto Mayor de la Arma
da, relación numérica de los no presentados, y al Ser
vicio de Personal relación nominal de los mismos a los
diez -días de la fecha señalada para la incorporación.
Art. 12. En los Cuarteles de instrucción permane
cerán durante un plazo de tres meses, en cuyo tiempo
serán sometido a un plan de educación física, moral,
militar y marinera.
División de la. Marinería.
Art. •13. La Marinería .se dividirá en
a) Marineros de.o.ficio, que prestarán sus servicios
en los oficios necesarios en la Armada.
b).: Marineros especialistas, que serán formados
para prestar. sus servicios en las actividades propias
de la Marina.
c) Fogoneros, que prestarán sus servicios en las
calderas de los buques.
d) Marineros de segunda o de primera.
• Dentro de estas cuatro ciases •xiStirán los siguien
tes grados militares :
a) Marineros de oficio: con una única categoría
militar de Marinero de primera, equiparado a solda
do de primera.
b) Marineros especialistas : Marinero especialista,
Cabo segundo especialista y Cabo primero especialis
ta, equiparados, respectivamente, a soldado de prime
ra, Cabo segundo y Cabo primero.
c) Fogoneros: Fogonero, Cabo segundo Fogone
ro, Cabo primero Fogonero- y Sargento Fogonero,
equipara.dos, respectivamente, a soldado de primera,
Cabo segundo, Cabo primero y Sargento.
d) Marinero de segunda, equiparado a soldado de
segunda, y Marinero de primera, equiparado a sol
dado de primera.
















Idem conductor de automóviles.
Art. 15. Los Marineros especialistas se dividi
rán en :
a> Marineros de maniobra, de los que procederán,
ampliando su instrucción, los Marineros timoneles
señaleros y los Marineros hidrógrafos.
b) Marinero artillero, de los que proce(lerán, am




e) Marinero radiotelegrafista, de los que procede
rán, ampliando su instrucción,. los Marineros hidrofo




Clasificación de lá Marinería.
Art. 16. En los Cuarteles de instrucción se efec
tuará una clasificación de la Marinería, teniendo en
cuenta los antecedentes recibidos, el informe del Ga
binete Psicotécnico, cuando lo hubiere, y el informe
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del Oficial de su compañía sobre sus aficiones y ap
titud.
Cada individuo será clasificado en el oficio•o espe
cialidad dentro de la cual se considere ha de dar ma
yor rendimiento, y esta clasificación, con un extracto
de los motivos en que .se funde, se anotará en su li
breta reservada.
Los clasificados con aptitud para Marineros de ofi-:
do, especialistas o- Fogoneros, antes de terminar el
período de instrucción, serán interrogados sobre si
son voluntarios o no para servir en la Marina dentro
de su oficio o especialidad, haciéndose constar su con
' testación en la libreta reservada.
Los clasificadas como Mecánicos o como Fogone
ros que deseen servir como tales serán considerados
coino "Aprendices fogoneros" al salir del Cuartel de
instrucción. Los restantes especialistas en igual caso
serán considerados como aprendices. -
Art. 17. De esta clasificación los Cuarteles de ins
trucción enviarán un estado numérica/a la Jefatura
de Instrucción del Estado Mayor de la Armada quin
ce días antes.de terminar el período de instrucción.
Marineros de oficio.
Art. 18. El Estado Mlyor de la Armada, a la vis
ta de este estado numérico y teniendo en cuenta las
vacantes y previsiones, fijará en cada Cuartel el nú
mero de, Marineros de cada oficio que deberá selec
cionar entre aquellos que, clasificados como aptos para
Marineros de oficio, se comprometieran a continuar
al servicio de la Marina en su clase hasta completar
un período de cuatro años desde su ingreso en el ser
vicio.
1Los seleccionados para Marineros de oficio, termi
nado el período de instrucción, continuarán en los
Cuarteles para completar su formación profesional el
tiempo necesario para ser dados de alta. Este plazo no
podrá exceder de cuatro meses.
Los Jefes de los Cuarteles solicitarán de los Co
mandantes Generales los auxilios de talleres, Facto
rías, dependencias, etc., y el personal necesario para
las prácticas profesionales.
Al finalizar este período serán examinados para
Marineros de oficio en los Cuarteles, cuyos Jefes re
mitirán por conducto reglamentario a la Jefatura de
Instrucción copia del acta de examen, declaraciones
de los aprobados comprometiéndose a continuar en el
servicio hasta completar un período de cuatro arios y
un informe sobre el resultado de las prácticas.
La Jefatura de Instrucción, a la vista de estos ante
cedentes, comunicará al Servicio de Personal la rela
ción nominal de los que deben ser nombrados Marine
ros de oficio. Los nombramientos serán remitidos por
el Servicio de Personal a los correspondientes Co
mandantes Generales para su entrega a los intere
sados.
Art. 19. Los Marineros de oficio podrán pasar a
la Maestranza de Arsenales al terminar -el primer re--
enganche, en las condiciones que se especificarán
oportunamente, _
Separación del servicio.
Art. 20. Los Marineros voluntarios cuya quin
ta no esté movilizada que observen una conducta
incorregible o manifiesta falta de aptitud para la
-
especialidad. u oficio, podrán ser sepai-ados del 'ser
vicio desde su ingreso hasta alcanzar la categoría
de Ayudante Especialista, Fogonero o Marinero de ,
oficio, sin que le sirva de abono el tiempo trans
currido desde su incorporación.
Bastará para ello la propuesta del Jefe del Cuar
tel, buque o dependencia aprobada por el Coman
dante General del Departamento. Esta decisión se -
comunicará al Ministerio de Marina para conoci
miento del Estado Mayor y del Servicio de Per
sonal y al Trozo correspondiente.
Distribución del personal.
Art. 21. El Estado Mayor ordenará la distribu
ción entre la Escuadra, Ministerio de Marina, De
partamentos Mairltimos y Comandancias Navalks
del personal que termina su período de instrucción,
y a su presentación en ellos se cubriráñ las vacan
tes de destinos teniendo en cuenta las siguientes
normas:
a) Embarcarán los Marineros de oficio necesa
rios para cubrir las plantillas de los buques y con
los restantes se cubrirán las necesidades de las de
pendencias. De no haber bastantes Marineros de ofi
cio se cubrirán estas plazas con los que, habiendo
efectuado las prácticas de Marinerós de oficio no
hubiesen sido nombrados.
b) Todos los Aprendices embarcarán en buques
mandados por Oficiales Patentados de categoría su
perior a Alférez de 'N'avío y se les destinará, con
preferencia, a cubrir las Vacantes de Especialistas
que existan ras afines con su clasificación. Los
Aprendices Fogoneros cubrirán las vacantes exis
tentes en Máquinas Sr Calderas. Tanto unos como
otros dejarán estos destinos al embarcar un Espe
cialista o Fogonero, pasando al destino que el Co
mandante considere más conveniente cubrir, cuando
ne existan vacantes de Especialistas -o Fogoneros, tn
su caso.
c) Con el personal restante se completarán pri
mero las plantillas de los buques, atendiendo des
pués a cubrir las necesidades de las dependencias.
Dc los Marineros de primera.
Art. 22. La categoría militar de los Marineros
de oficio es la de Marinero de primera. El resto
del personal, al ser destinado, continuará con la ca
tegoría militar de Marinero de segunda.
23. Todo Marinero con seis meses de ser
vicio como mínimo, en el que concurran las cir
cunstancias de saber leer y escribir. observar bue
na conducta, distinguirse por su policía y •ser útil
en su destino, podrá ser propuesto por el Coman
',1
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dante del buque o Jefe de la dependencia, al Almi
rante de quien éstos dependan, para su ascenso a
Marinera -de primera, el cual, de mostrar su con
formidad, la devolverá al buque o dependencia para
que tenga -efectos administrativos a partir de la re
vista siguiente a su aprobación por la citada Auto
ridad. Este ascenso se hará constar en su documen
tación personal.
Art. 24. Por faltas de conducta o compdrta
miento, los ,Marineros de primera Podrán perder
esta condición, volviendo a Marineros. de segunda,
sin poder ser propuestos nuevamente, bastando para
ello una propuesta del Comandante del buque u
Jefe de la dependencia a su Almirante, que al ser
aprobada por éste, será devuelta al buque o depen
dencia para que tenga efectos administrativos a par
tir de la siguiente revista y se estampe la contranota
en sus documentos personales.
Los Comandantes de buques sueltos harán efec
tiva westa sanción a reserva de la posterior aproba
ción de la propuesta por su Almirante.
'Art. 25. Los Marineros, durante su primer afio
de servicio, no podrán cambiar de destino con ob
jeto de que sus Comandantes puedan informar so
bre la conveniencia de proponerlos para ir a una
Escuela de Especialistas, excepto aquellos que por
no haber sido clasificados se encuentren destinados
en dependencias de tierra, demuestren aptitud para
Especialistas y deseen servir en la Marina como
tales, que serán propuestos al Estado Mayor co
n espondiente para ser destinados en los buques,
haciéndose constar en su libreta reservada esta cir
cunstancia.
Art. 26. Los Marineros que sin ser Aprendi
ces ni Marineros de oficio demostrasen durante su
embarco competencia sobresaliente en el desempe
ño de destinos afines a determinada especialidad u
oficio, reuniendo las condiciones de policía, disci
plina, intachable conducta, previa propuesta del se
gundo Comandante, podrán, a j\ukio de su Co;
rnandante, ser clasificados a bordo como aptos para
Especialista y Fogoneros o Marineros de oficio,




Clasi4ficación de Aprendices Mecánicos y Aprendí vs
Fogoneros.
Art. 27. Los declarados aptos para Mecánicos y
Fogoneros, tanto en los Cuarteles de Instrucción
como, posteriormente, en los buques, al contar con
nueve meses de embarco, tres de ellos como mínimo,
asignados al Servicio de Máquinas, serán propues
tos para su clasificación definitiva como Aprendices
Mecánicos o Aprendices Fogoneros si desean con
tinuar en la Marina como tales. Dicha propuesta la
elevará la segunda Comandancia previo informe del
Tefe del Servicio de Máquinas a resolución del Co
'n'andante, v aprobada por éste será firme, estampán
dose en su libreta reservada. De esta clasificación se
remitirá relación numérica por conducto reglamen
tario a la Jefatura de Instrucción.
Art. 28. Los Comandantes de buques de calderas
a carbón que tengati en la dotación Aprendices Fo
goneros con tres meses de destino en las misia,
propodrá a su Almirante el traslado a buques de cal
derás a petróleo.
Anulación de notas (le' aptitud.
Art., 29. El Comandante podrá en cualquier mo
mento anular la nota de Aprendiz o la de aptitud
para una especialidad o para Fogonero, estampada
en su libreta reservada, haciendo estampar otra no
ta firmada por el segundo Comandante de su orden,
cuando así lo aconseje la falta de interés, de aptitud
o la defectuosa conducta.
Convocatoria y curso para Ayudantes Especialistas.
Art. 30. Anunciada la convocatoria para Ayudan
tes Especialistas de una especialidad, podrán ser
propuestos por su Comandante para efectuar el cur
so, tanto los Aprendices como los declarados aptos
para la misma (aunque anteriormente. hubiese ma
nifestado no deseaba continuar en la Marina) en los
que concurran las circunstancias siguientes:
a) Tener como mínimo nueve meses de embarco
efectivo, sin contar a este efecto hospitalidades ni
licencias.
b) Informe favorable del segundo Comandante,
que oirá a este fin a los Jefes de Servicio.
e) Comprometerse por escrito a seguir en la Ma
rina hasta comipletar cuatro años a partir de su in
greso en el servicio, como de ser aprobado en la Es
cuela correspondiente.
(i) Poseer los conocimientos elementales que la
Superioridad fije para cada especialidad.
Art. 31. Las propuestas de los Comandantes con
los compromisos de enganches serán elevadas por
conducto reglamentario a la Jefatura de Instruc
ción, acompañadas de un informe personal de los
concursantes acerca de los que crea conveniente ha
cer observaciones especiales.
En estas propuestas serán relacionados los con
cursantes por orden de preferencia a juicio del Co
mandante y deberán ser remitidos antes de cumplir
los diez días de haber llegado a su conocimiento el
anuncio de la convocatoria.
Un mes después de la fecha del anuncio de la
convocatoria quedará cerrado el plazo de admisión
de las propuestas en la Sección de Instrucción.
Art. 32. El Estado Mayor de la Armada dará
las órdenes oportunas para la incorporación a la Es
cuela de Esi-Jecialisías de los. admitidos.
Art. 33. En las Escuelas de Especialistas segui
rán un curso de prácticas profesionales de dura
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cialidad. Durante éste podrán ser separados de la
Escuela los que a juicio de SU Director no deban1 I
continuar en la misma, bien por notoria falta de ca
pacidad para la profesión o por mala conduc..ta.
Art. 34. Terminado el curso serán sometidos a
una prueba de aptitud cuyo resultado, con un infor
me detallado del curso, se remitirá a la Jefatura de
Insti-ucción.
De los Ayudantes y Marineros Especialistas.
Art. 35. Los que deban ser declarados aptos se
rán nombrados Ayudantes Especialistas con cate
goría militar de Marineros de primera y este nom
bramiento se anotará por el Director de la Escuela
en la documentación personal de los mismos al re
cibirse la conformidad de la Jefatura- de Instruc
ción, la que remitirá al Servicio de Personal rela
ción de los Ayudantes Especialistas nombrados.
Art. 36. ILps que no sean nombrados Ayudantes
Especialistas y los que fueran separados de la Es
cuela continuarán en el servicio como Marineros de
primera o de segunda, según la categoría militat
alcanzada, haciendo las anotaciones correspondientes
en su documentación y serán licenciados al terminar
su campaña forzosa.
Art. 37. Los Ayudantes Especialistas serán pues
tos a disposición de los Almirantes para embarcar
en los buques donde haya vacantes de la especiali
dad correspondiente.
Art. 38. A los seis meses de embarco en el mis
mo buque en destinos de la especialidad, los Ayu
dantes Especialistas que hayan demostrado reunir
aptitudes para el desempeño de su profesión a bor
do, y que hayan mantenido en todo este tiempo un
comportamiento irreprochable, serán propuestos por
el segundo Comandante para su promoción a Ma
rineros Especialistas.
Los Comandantes remitirán, por conducto regla
mentario, estas propuestas acompañadas de infor
me personal cuando consideren conveniente hacer
alguna aclaración a la Jefatura de- Instrucción, la
que formulará la prdpuesta de ascenso, enviando al
Servicio de Personal la documentación de los mis
mos para que por el Jefe de este Servicio se ex
tiendan los nombramientos, que se remitirán a sus
destinos para entregar a los interesados y se inicien
los expedientes personales.
Art. 39. Los Ayudantes Especialistas, durante
estos seis meses o bien a la terminación de los mis
mos, podrán perder esta cualidad pasando a la ca
tegoría de Marineros de primera o de segunda que
tuvieran, por faltas en su profesión, conducta o com
portamiento. Bastará para ello la propuesta del Co
mandante al Almirante de quien dependa, que al ser
aprobada por éste se devolverá al buque y lo noti
ficará a la Jefatura de Instrucción., Los comprendi
dos en este artículo serán licenciados al terminar el
compromiso firmado.
Por el Detall del buque se dará la novedad a la
inc P f PC t ndministrativos v se ano
,■•••
----- _
tau á en su" documentación personal.
Cursos para Especialistas.
'Art. •40. La Jefatura de Instrucción convocará
concursos para cubrir un determinado número de
plazas en las Escuelas de Especialistas entre Mari
neros Especialistas, entre los de Maniobra para Ma
rineros-Señaleros y Marineros Hidrógrafos ; entre
Marineros Artilleros para Marineros Apuntadores
y Marineros Telemetristas; entre Marineros Radio
telegrafistas' para Marineros Hidrofonistas y Mari
neros Radiogoniornetristas.
Art. 41. Los Comandantes de los buques donde
existan Marineros Especialistas a los que compren
el conctirso, que desean tomar parte en él, remi
tirán las instancias con su informe personal por con
ducto reglamentario al Estado Mayor de la Armada.
Art. 42. La Jefatura de Instrucción selecciona
rá entre los concursante los que deban ir a las Es
cuelas, teniendo en cuenta los antecedentes persona
les y profesionales, comunicando al Servicio de Per
sonal el resultado.
Art. 43. El Servicio de Personal dará las ór
denes oportunas para que los seleccionados pasen a
las correspondientes Escuelas de Especialistas a efec
tuar el cursillo de ampliación de conocimientos pro
fesionales corresponientes.
Art. 44. La Escuela de Especialistas, terminado
el cursillo, remitirá a la Jefatura de Instrucción el
resultado de las pruebas de aptitud a que hayan
sido sometidos, con un informe detallado del cur
sillo efectuado, pasaportando a los Marineros Es
pecialistas a los destinos de procedencia.
Art. 45. La Jefatura de Instrucción formulará
la propuesta de Marineros Timoneles-Señaleros, Hi
drógrafos, Apuntadores, Telemetristas, Hidrofonis
tas o Radiogoniometristas, y. por el Jefe del Ser
vicio de Personal les serán extendidos los nombra
mientos ; siendo destinados a los buques o depen





Art. 46. La Jefatura de Instrucción
1Gs exámenes para Cabos segundos Esi
dos meses antes de que
•
se celebren.
Los •E§pecialistas que deseen tomar par
mismos lo solicitarán en instancia dirigida
fatura ae Instrucción por conducto regla
Los Comandantes de buques y Jefes
dencias no cursarán las instancias si no y
paña(las de los siguientes documentos:
a) Acta de reconocimiento médico en
te tiene-la aptitud exigida para el servicio (
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b) Certificado expedido por el Jefe del Detall
expresivo _de que tiene cuMplidos los veinticuatro -
años.
c) Copi,a certificada de los servicios prestados en1a que se demuestre estuvo embarcado como Especialista más de dos aiíos 'sin que sirva para este pla
zo el tiempo de hospitalidades o licencias:
De set sanitarios o ainanue. nse, tendrán que acreditar un año solamente de embarco y otro de servicio en dependencias de tierra. -
d) Informe del Comandante o jefe de dependencia cii (lúe conste; debidamente fun.damentado,
si lo Considera con aptitud militar para Cabo y con
cepto profesioiial que le merece, y de no poder és
te informar, el informe del último Comandante o
Jefe ..cle la dependencia a cuyas órdenes estuvo, quepudiera hacerlo:
plazo de admisión de instancias quedará ce
rrado, según. se anunciará en la co.nvocatoria, un
mes antes de la celebración de las prtiebaS,
La Jefatura de Instrucción hará una relación con
los admitidos_ para efectuar la prueba, comunican
do a los mandos respectivos los nombres de los ad
mitidos y las fedhas en que tendrá lugar el examen.
Art. 47. A propuesta de la Jefatura de, Instruc
ción se nombrará el Presidente de los Tribunales,
que se constituirán en la Escuadra, Departamentos
Marítimos y Comandancias Navales para el exa
men según programa aprobado por dicha Jefatura,
sobre las siguientes--materias :
a) Conocimientos prácticos de la especialidad que
se considere deben haber aprendido durante su per
manencia en los buques.
b) Conocimientos de las obligaciones generales
del Cabo y del Marinero, así 'como las de los Ca
bus de Escuadra y de Guardia, Centinelas y Vigilan
tes y las de los Cabos de rancho.
c) Artículos del Código Penal de aplicación a
Cabos y Marineros.
d) Ejercicios prácticos de mando de pelotón y
Sección en movimientos a pie firme y con armas.
Todos estos conocimientos serán recogidos en su
dia en los Manuales respectivos.
La calificación será única para el conjunto de las
pruebas y la puntuación variará de o á 8 ; el que ob
tuviese puntuación inferior a 2,6 será declarado "No
apto"
Art. 48. Las actas de exámenes se remitirán a
•la Jefatura de Instrucción, la que propondrá los
que deban ser declarados aptos, relacionados por or
den de calificación. Cuando éstas sean iguales, se
preferirá el más antiguo, y si. tienen la misma anti
güedad -se escalafonarán por 'edades.
La relación de los declarados aptos será publica
en el DIARIO OFICIAL por orden de calificación, que
será el- de antigüedad para cubrir las vacantes.
Art. 49. El Servicio. de Personal irá extendien-:
do los nombramientos a medida que se produzcan
•
las vacantes y éstos se remitirán a los buques o dependencias para su entrega a los interesados.
Art. 50. Si antes de su nombramiento perdiesela aptitud profesional a juicio de su Comandante,
lo comunicará a su Almirante para que por el Servicio ele Personal se anule la nota' de aptitud, per
diendo los derechos adquiridos y teniendo que re
petir la prueba en las mismas condiciones que losdemás que se presenten a ésta.
Art. 51. El ascenso de Cabo segundo a Cabo
primero se efectuará en la forma indicada para pa
sar de Especialista a Cabo segundo, salvo que el
tiempo de embarco necesario para solicitar será de
cuatro años como Cabos segundos, excepto los Ca
bos Sanitarios y los Cabos Amanuenses, que po
drán cumplir tres años en destinos de tierra, nece
sitando solamente uno de embarco. A los Cabos
Torpedista.s podrán serles computados como de em
barco tres arios en destinos de talleres de su espe
cialidad.
Art. 52. El programa de examen, que abarcará
conocimientos profesionales de aptitudes militares,
será fijado por la Jefatura de Instrucción.
Concurso para Fogoneros.
Art. 53. La Jefatura de Instrucción anunciará
el Concurso para Fogoneros con dos meses de an
telación.
Art. 54. Los Comandantes de los buques don
de existan Aprendices Fogoneros podrán proponer
para
• Fogoneros a los que reúnan las siguientes
condiciones :
a) Aptitud física exigida a los Marineros vo
luntarios, que se justificará con acta de reconoci
miento médico.
b) Un año de embarco con trescientas horas de
hornos encendidos como Aprendiz Fogonero ; de
este tiempo, nueve meses, como mínimo, en buques
con calderas a petróleo, con doscientas horas do
hornos encendidos, que se justificará con certificado
de Detall.
c) Informe favorable del segundo Comandante.
que oirá, a este fin, al Jefe del Servicio de Má
quinas.
d) Haberse comprometido por escrito a servir
en la Marina durante una campaña de cuatro arios
a partir de su fecha de ingreso en el servicio, caso
de ser nombrado Fogonero.
e) Aprobar el examen de aptitud profesional,
que tendrá lugar en los buques de
•
su destino con
arreglo al programa vigente, ante un Tribunal, del
que forme parte el Jefe del Servicio de Máquinas
y el Oficial de su Brigada, y que será presidido por
el segundo Comandante del 'buque. El acta de exa
men se unirá a la documentación.
Art. 55. Las propuestas a que se refiere el ar
tículo anterior, con informe personal de los con
cursantes, acerca de los que el Comandante crea
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ponlveniente hacer observaciones, se elevarán por
conducto reglamentario a la Jefatura de Instrucción
Art. 56. Terminado el plazo marcado en el Con
curso, la efatura de Instrucción seleccionará las
propuestas recibidas y comunicará al Servicio de
Personal la relación de los seleccionados, acompa
ñando los expedientes correspondientes para su ar
chivo. Por este Servicio se extenderán los nom
bramientos y se enviarán a los destinos para su en
trega a los interesados.
Art. 57. Los que no hayan sido nombrados po
drán presentarse a otro Concurso sin necesidad de
nuevo examen, bastando para ello la propuesta del
Comandante y su informe, caso de no haber sido
ya licenciados.
Los que no se presenten a este Concuro 0 no
sean seleccionadosí serán licenciados al finalizar su
campaña forzosa o voluntaria. Los expedientes per
sonales de estos individuos serán archivados.
Ascenso del personal de Fogoneros.
Art. 58. El ascenso de Fogonero a Cabo segun
do Fogonero, de Cabo segundo a Cabo primero y
de esta clase a Sargento Fogonero, tendrá lugar en
la forma que para pasar de Marinero Especialista
a Cabo segundo señalan los artículos 46 al 51, con
excepción del tiempo de embarco que en cada caso
tendrá que acreditar que será de cuatro años en
destino de su clase.
Pruebas para ascensos.
Art. 59. Las pruebas para ascensos en las dis
tintas categorías de especialistas y Fogoneros se
verificarán semestralmente en las fechas que fije la
Jefatura de Instrucción.
Enganches y reenganches.
Art. 6o. Se entiende por enganche, el acto en
virtud del cual un individuo contrae compromiso
para servir en la Marina por un primer período de
cuatro años contados a partir de la fecha de su in
greso en el servicio.,
Se entiendes por r&nganche el acto por el que un
individuo que hubiera prestado servicio como en
ganchado vuelva a contraer nuevo compromiso de
cuatro arios.
Art. 61. Podrán engancharse tanto los Marine
ros voluntarios como los que se encuentren cum
pliendo campaña forzosa, en los casos y condiciones
mencionados en los artículos siguientes..
Art. 62., Podrán solicitar reenganche : Los Ma
rineros de oficio, Marineros Especialistas, Cabos se
gundos y Cabos primeros Especialitas y los Fogo
neros, Cabos segundos, Cabos primeros hasta un
máximo de cinco reenganches.
Art. 63. Los Sargentos Fogoneros podrán re
engancharse hasta alcanzar la edad de retiro fijada ,
para los segundos Contramaestres y asimilados.
A los reenganchados que al terminar su quinta
campaña no tuviesen derecho a percibir haberes de
retiro por -falta de tiempo de servicio podrá conce
dérseles la continuación en el mismo por lin ario,
siempre que 'reúnan las condiciones -generales exigi
das para el reenganche.
Durante esta continuación percibirán los haberes
correspondientes a la quinta campaña de enganch.-2,
abonándoseles, en metálico, en el. momento de la
concesión, la mitad del vestuario de una campaña
de dos arios.
Art. 64. Los que soliciten engancharse o reen
gancharse serán reconocidos por una Junta de sMé
(ticos de la Armada que acreditará, en acta que se
unirá al expediente de. enganche, tener aptitud físi
ca para el
• servicio.
/-0-1. 65. l'ara que se les cpnceda el enganch2 o
cengancne deberáli solicitarlo tres meses antes de
cumplir la campaña que se hallaren sirviendo y re
unir las siguientes condiciones :
a) No hallarse procesado ni tener antecedente
penales. . . •..
b) Haber observado buena conducta.
c) No tener nota desfavorable en su libreta re
servada.
d) Tener buena conceptuación profesional.
e) Certificado de soltería, si se trata del primer
reenganche.
f) La conformidad del Comandante a cuyas ór
denes estuviera.
De no reunir estas condiciones, no podrá trami
tarse el expediente de enganche.
Art. 66. Al engancharse se le abonará en metá
lico la diferencia del valor, en aquel momento, del
vestuario necesario para una campaña de puatro
años y el que le fué facilitado por su campaña for
zosa.
Al reengancharse se le entregará en metálico el
valor en almacén del vestuario que corresponda a
una campaña de cuatro años.
Será de cuenta de los enganchados y reengancha
dos el conservar durante la campaña de enganche el
vestuario en buen estado de conserVación.
Art. 67. Si al terminar la campaña que se en
cuentre sirviendo no hubiese sido resuelto el expediente de enganche continuará prestando servicio
sin alteración de sus haberes hasta que recaiga resolución. De serle concedido el reengancle, se leabonará las diferencias de sueldo que le corresponda.Los que. no deseen continuar prestando serv--icio
en estas condiciones- se entiende renuncian al re
enganche.
Artí 68. Tanto los enganchados como los reen
ganchados que no hubiesen solicitado su reenganche
antes de terminar la campaña que estén sirviendo
serán licenciados al finalizar ésta.
Art. 69. Los individuos que hubiesen sido licen
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ciados al terminar su campaña de enganche podrán
solicitar el reenganche siempre que hubieran obte
nido, como mínimo, el nombramiento de Marinero
de Oficio, -Marinero Especialista o Fogonero y re
uniese las siguientes condiciones :
a) No tener cumplidos los veinticuatro años.
b) No haber contraído matrimonio.
c) Nsa tener antecedentes penales ni hallarse
procesado.
d) No tener ninguna nota des favorable en su
libreta reservada.
e) Haber observado buena con(lucta, tanto en
el servicio como fuera de él.
f) Tener buenos informes de sus Comandantes,
especialmente del último a cuyas órdenes estuvo.
Art. 70. Los reenganchados que hayan sido li
cenciados podrán reengancharse nuevamente siem
pre que el período de tiempo que hubieran perma
necido separados del servicio sea menor de un año
y reúnan las siguientes condiciones :
a) No hallarse procesado ni tener antecedentes
penales.
b) Haber observado buena conducta, tanto en
el servicio como fuera de él.
c) No tener nota desfavorable en su libreta re
servada.
d) Tener buenos informes de sus Comandantes,
especialmente del último a cuyas órdenes estuvo.
Art. 71. Los individuos citados en los artículos
anteriores, de licenciarse nuevamente, no se les
concederá otro reenganche.
Art. 72. Los Marineros de Oficio, Marineros
Especialista, Cabos segundos o primeros Especialis
tas, Fogoneros, Cabos segundos o primeros, al ter
minar su quinto período de reenganche, pasarán a
ocupar las plazas vacantes en la Maestranza de la.
Armada o en otros Cuerpos u Organismos depen
diente's de la Marina en la forma que los respecti
VOS Reglamentos señalen, percibiendo a su jubila
ción o inutilidad el haber pasivo correslpondiente al
tiempo total que hayan servido.
A los que no sean admitidos en Cuerpos u Orga
nismos dependientes de la Marina se procurará
otorgarles plazas en industrias civiles que tengan
contratos con la Marina o estén intervenidas por
sta, en la forma que fijen los respectivos contratos.
Al cesar al servicio de la Marina serán conside
rados como Sargentos, a los fines de percibo de de
rechos pasivos, estableciéndose como sueldo regula
dor el que tuvieran al terminar su quinta campaña
de enganche, incrementado el premio de especiali
dad u oficio y en la ración de Armada, caso de no
corresponderles mayor sueldo regulador en el Cuer
po u Organismo de la Armada donde haya pasado
terminar sus campañas de enganche.
Art. 73. Todo enganchado o reenganchado po
drá rescindir voluntariamente su compromiso me
diante la formación de un expediente, en el cual
debe acreditarse la concurrencia de circunstancias
excepcionales que aconsejen la concesión de esta
gracia, circunstancias que deberán haber sobreveni
do con posterioridad al- comienzo de su compro
miso.
Será, además, condición indispensable para otor
gar la rescisión el reintegro en metálico de la parte
proporcional del vestuario no devengado, pudiendo
continuar en el servicio con descuento mensual de
la prima de reenganche hasta que, extinguido el dé
bito, le sea concedida la separación.
Art. 74. Se considerarán como enganchados o
reenganchados en la campaña que se encuentren sir
viendo a los individuos de las clases de Marinería
que, al cumplir su campaña obligatoria o compro
miso voluntario, no hubieren obtenido el pase a la
situación que les corresponda por circunstancias
que materialmente lo impidan, tales como estancias
en el extranjero del . buque en que presten sus ser
vicios, mientras concurran estas circunstancias.
Los Marineros de primera o de segunda disfru
tarán, en este caso, de un premio mensual de no
venta y sesenta pesetas, respectivamente.
Art. 75. Las primas y premios no serán embar
gables más que en los casos que precisamente auto
ricen las Leyes.
Si hubieran sido embargados por responsabili
dades deducidas en causa criminal se abonarán ín
tegros al interesado, si le hubiera correspondido
percibirlos, cuando el procedimiento que le afecte
hubiera terminado o se hubiera sobreseído sin im
ponerle pena o correctivo alguno.
Art. 76. A todo enganchado o reenganchado que
fuese condenado por cualquier Jurisdicción y por
toda clase de delito, sin perjuicio de las responsabi
lidades que por ello contraiga, se les rescindirá des
de luego su compromiso de enganche o reenganche
desde la fecha que la sentencia condenatoria hubiese
quedado firme.
Art. 77. También se rescindirá el compromiso y
serán despedidos del servicio, a propuesta del Co
mandante o Jefe de Dependencia y por resolución
del Comandante General, 'Almirante Secretario Ge
neral del Ministerio o Comandante Naval de quien
éstos dependan, los enganchados o reengachados
que por su mala conducta habitual o incorregible
constituyan un pernicioso ejemplo para sus compa
ñeros o perturben la disciplina.
Tanto en este caso como en el mencionado en el
artículo anterior unos y otros estarán obligados a
la devolución de la parte proporcional de vestuario
cuyo percibo no hayan perfeccionado. Si no lo ve
rificaren por carecer de recursos o bienes propios se
practicará el descuento posible ¿n sus haberes, de
vengos, etc. ; pero no podrán ser retenidos en el
servicio bajo pretexto de su insolvencia. Los que
se encuentren en estas circunstancias pasarán a los
Batallones de Trabajadores o a las Organizaciones
análogas que se creen hasta que extingan su compro
•miso con la Armada. •
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Art. 78. El enganchado o reenganchado que re
sultare inutilizado en acto del servicio continuará
percibiendo el premio y la prima correspondiente
hasta la extinción de su compromiso o hasta su in
greso en el Cuerpo de Mutilados, caso de tener de
recho a ello. No estará en la obligación de reinte
grar la parte proporcional de vestuario cuyo per
cibo no hubiese perfeccionado al resultar inutili
zado.
Art. 79. El personal enganchado o reengancha
do que, corno consecuencia de enfermedad o enfer
medades, no preste servicio durante doce meses en
los cuatro arios del período de enganche o reengan
che, no contándose los días de baja o licencia co
mo consecuencia de accidentes, lesiones o heridas
sufridas en actos del servicio, será declarado "no.
apto" para el servicio en todas sus categorías.
Haberes.
Art. 80. 1Los individuos de Marinería percibi
rán mensualmente sus haberes en mano, con inde
pendencia de la ración de Armada, por los concep
tos siguientes :
a) Sueldo.
b) Premio .de Especialidad u Oficio.
c) Prima de reenganche en función del empleo.
d) Gratificación de destino.
Las cuantías de los cuatro conceptos anteriores
serán, en cada caso, las siguientes :
o
CLASE
Marinero de segunda 25
Marinero de primera 30




Cabo de segunda especialista
Cabo primero especialista
Aprendiz fogonero con menos de nueve meses
de embarco en buques en tercera situación
Aprendiz fogonero con más de nueve meses de



































































, 125 ídem íd..
Art. 81. Los Aprendices Fogoneros y los Mari
neros asignados al servicio de máquinas cobrarán
las treinta pesetas del premio de Especialidad úni
camente cuando desempeñen destinos del servicio




















podrán cobrarla los Aprendices Fogoneros cuando
tengan cumplidos nueve meses de embarco, tres de
ellos, como mínimo, en servicio de máquinas.
La gratificación de destino en servicio de máqui
nas y calderas de buques de superficie sustituye a
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la que venía llemándose gratificación de " candelas".
Art. 82. Los Marineros Timoneles-Señaleros,
Hidrógrafos, Telemetristas, Apuntadores, Hidrofo
nistas o Radiogoniometristas percibirán, además,
una gratificación de treinta pesetas mensuales mien
tras desempeñen destinos de tales especialidades.
Art. 83. Los Sargentos Fogoneros percibirán
los mismos haberes que los Mecánicos segundos,
incluso la e9pecialidaci, perfeccionando el derecho a
los quinquenios a partir de su nombramiento de
Sargentos Fogoneros.
Art. 84. Los Marineros, Cabos segundos, Ca
bos primeros Especialistas, los Fogoneros, Cabos se
gundos, Cabos primeros y Sargentos Fogoneros y los
Marineros de Oficio podrán contraer .matrimonio des
de el momento que les sea concedido el segundo reen
ganche. Para éllo solicitarán del Detall el certifica
do de soltería, y una vez casados, presentarán en
el mismo el certificado de matrimonio civil v canó
nico. El Detall, a la vista de estos documentos, lo
anotará en su libreta, comunicando a la Habilitación
la novedad, para que, a partir de la revista siguien
te, puedan percibir, cuando estén embarcados, la
cantidad de ciento veinte pesetas mensuales, en con
cepto de plus reglamentario por ausencia de su re
sidencia, no perdiendo esta ventaja en el caso de
que pasen al Cuerpo de Suboficiales.
Este plus dejarán de cobrarlo los viudos que no
tengan hijos.
Los que contrajeren matrimonio sin sujetarse a
estas normas no podrán disfrutar 'de los beneficios
concedidos o que se concedan a los casados.
Art. 85. Todo Marinero que contrajese matri
monio en las condiciones fijadas en el artículo 36
de la Ley de Reclutamiento y Reemplazo de la Ma
rinería de 1933, y 66 del Reglamento de aplicación
de 1935, no podrán, en ningún caso, pasar a Ayu
dante Especialista, Marinero de Oficio o Fogonero.
Si algún Marinero de Oficio, Ayudante, Marine
ro o Cabo Especialista, Fogonero o Cabo Fogonero
fuese autorizado a casarse en las condiciones del
párrafo anterior, antes de obtener su segundo re
enganche, no tendrá derecho a los beneficios conce
didos a los casados hasta que le obtenga.
Art. 86. Los Marineros, Cabos segundos, Cabos
primeros Especialistas ; los Marineros de Oficio y
los Fogoneros, Cabos segundos y Cabos primeros
Fogoneros que, siendo casados o viudos, tengan
tres o más hijos legítimos percibirán diariamente el
importe de media ración de Armada por cada hijo
menor de catorce arios ; a medida que éstos cum
plan los catorce arios dejará de cobrar la media ra
ción correspondiente, y cesará en el disfrute del
beneficio cuando, por fallecimiento de alguno de
ello:, tenga menos de tres hijos legítimos.
La existencia de los hijos se acreditará mensual
mente, mediante la oportuna fe de vida, ante cl
Habilitado, en el momento de percibir sus haberes,.
Cuando, por circunstancias especiales, no pueda
cumplirse este requisito se presumirá continúa con
el mismo número de hijos, a reserva de presenta
ción posterior de los documentos y rectificación de
abono, en su caso.
Art. 87. No existirán más licencias reglamenta
rias que las de verano y las de Pascuas, en las que,
a todos los efectos, el individuo que las disfrute se
considerará como presente en su destino, y las que
por enfermo puedan serle concedidas.
Art. 88. Los que sean baja a Hospital o se ha
llen en uso de licencia por enfermo percibirán en
las revistas que pasen en esta situación el sueldo,
premio y prima y los beneficios por número de hi
jos. En la situación de licencia por enfermo se in
crementarán estos haberes en la ración de Armada.
El tiempo de estancia en Hospital se considerará
como de servicio para todos los efectos, excepto
para aquellos que contrajesen enfermedades vené
reas evitables por no seguir las prescripciones hi
giénicas reglamentarias en la Armada.
Art. 89. Este personal usará sobre sus corres
pondientes uniformes las divisas y distintivos fija
dos en la O. M. de io de enero de 1941 (D. O. nú
mero i 1, págs. 92 y 93).
Art: 90. Quedan derogadas cuantas disposicio




.0 A los Sargentos Fogoneros les es de aplica
ción el artículo 33 transitorio de la Ley de 25 de
noviembre de 1940 (D. O. núm. 280, pág. 1.783),
y en su consecuencia, no podrán cobrar el premio
de Especialidad hasta que concurra tina de las cir
cunstancias :
a) Cumplir cuatro arios de permanencia en el
empleo.
b) Completar en total doce arios de servicios.
Entre tanto percibirán por este concepto :
c) Con menos de cuatro arios de servicios a la
Marina, nada.
d) Entre cuatro y ocho años setenta y cinco
pesetas mensuales.
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